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Pcriódicoñndepcndiente defensor de los intereses de España en Marruecos 
Larache Año XIV. Núra. 4240 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Domingo 13 de Enero de 19^5 
baboremos por la construcción del puerto 
El ministro de Obras Públicas llegara 
mañana a barache 
^ ¡ : J : ~ í E1 Alto Comisario antes de vol-
í ro puerto informará ara- VCf d Tctuáll VÍSÍtará AstliríaS 
pliamentc al señor Cid déla X X ^ A ^ A ^ D I U - . , 
aspiración del pueblo de La T r n J ^ f ' ¿ , 0-° ' T T * ^ ^ ™ ^ Ma-
M.fiana a las nueve cua to a su primitivo puerto y gara al Aeródromo de Au rache. , ? p ~ ^ M f ^ * ™ * v * U o ' csfuvo esta ^ ™ 
reí!a y ?mco de l . .nana la uecesidad, de que una mará donde será recibido A fas once y treinta visi- ^ S ^ ^ Una nUeva entrevista con 
i io^rá a nuestra DÍ b. ción vez, que se haya cerciorado p3r el interventor regional, t r ó al ^ ' , , , 
S n l ro d Obras Públi el señor Cid de como se en- señor Sánchez Pol, el Ínter- raelita. alfn ̂ a ir'y 3 prCf ̂  ^ informadores, dijo el 
1 ex ntís mo señor don cuentra inutilizado el mué- ventor local, señor Galer. y A las doce tendrá lugar ! ^ ^ ^ ^ ^ 
oTM^rcid. He y el rio para la navega- otras autoridades. una comida oficial e n ^ ¡ T ^ Z ^ * ^ 
Esta visita, se debe a la cion, exponga al señor Le- A las ocho y cuarenta de lacio de la Zona, a la que Terminó diciendo ¿ ^ ^ 
gestión llevada a cabo por rrox que el proyecto del la mañana 1Ugira a núes- asistirán nuestras primeras cuando volvería a 1 etuán, pero antes marcharía a Astu 
telégrafo por el Lomite Pro puerto de Larache debe de tra población, dirigiéndose autoridades. rias visitar a su mad^ 
puerto, cerca del 'to ( omi aprobarse, asi como su cons al Palacio de la Zona, don- A la una y treinta de la ' 
sario accidenta! don M anuel trucción inmediata porque de será recibido por los ele tarde, el ministro abandona ue a i . t T~ 
de la Pieza, quien, trasladó de ello depende el porvenir mentes oficiales y toda la rá Larcche y será despedí- p o r f / a S e ^ ^ ^ ' Cultur?! De-
d ruego del pueblo de Lara de toda la rica y extensa re- ciudad, que acudirá a tes do en el Palacio de la Zona /os iazos de tratados y compro- portívo Femenino 
che al señor Rico Avello, gión del Lucus. íimoniar a l ministro de con los mismos honores misos con que las dos naciones ^ * • i n 
^ » , ^ r k ^ u í . j 11 j o?gua nos comunica la L o -
que como todos sabemos se Como muy bien ha dicho Obras Publicas su agrdde que a su llegada contratantes están ligadas en misión gestora, para la organi. 
encuentra en la capital de el ex fiscal de la República cimiento por esta visita. L o s q u e a c o m p a d a a á n a l a<l™UaParte del mundo. zación del Club antes mencio-
la República, y éste en una y Consejo señor Marsá, ?n Seguidamente te Irá lu- m i n i s t r o ro^0 efo corrobora l a im nado, a las 11 horas del día de 
. o - i . ' . ' ^ ... . , 0 , . ^ . presión dominante de gran opti hev tendrá l i ia«r « n a TO»™™ 
breve corfrencia con el se su reciente visita a nuestra gar la recepción oticial en Según nuestras noticias mismo que se advierte en l a s ^ y «ugar una reunión 
ñor Cid, le indicó los de ciudad, Larache y toda esta el patio del Palacio de la acompañan al ministro de notas oticiales y en las infor necesariraub^^^^ 
seos de la ciudad del Lucus, región es digna de ser reco Zona. Obras Públicas el director maciones periodíst icas ' respec i^ad y en donde las entusiastas 
a lo que accedió gustoso el rrida por ministros exminis Terminada la recepción el de Puertos don Casimiro to a la polít ica internacional, de la cultura y deporte han de 
ministro de Obras Públicas tros, diputados y personali- ministro, acompañado de Juanes Clemente y su secre- ^ sombras que envolvían el encontrar verdadero esparcí-
modi icaudo el itinerario de dades de la República, para las autoridades, visit. rá la tario particular. e ^ l t e ^ o * ^ mÍuldaUdaPÍrdeU;sta 
Su visi . a Marruecos que de cerca puedan apre- g, Comm pP0.pUertO Invita al C 0 - <j™ente y los rayos de, so, de teVLBÍ6aes ^ ^ u ^ i T í s 
Es un exro indiscutlb e, ciar que el protectorado es- v . * . l ~ o e /aPaz ^ " " ^ a n y a ias í /er ras tiones practicadas por la Comí 
del Comité Pro puerto, en pañol debe de ser objeto de H i e P C l O a Q U C C i e P P e a U P i í n i e 1 3 CS" donde se temía el estallido de sión nombrada al ^f cío 
el que figuran r^presentacio mayor atención por los es-
nes d¿ toda la población, pañoles, 
por lo que todos ros teñe Esperamos que el minis-
mos que corgratu ar de esta tro de Obras Públicas ha de 
visita a L .rache que 
tanda del ministro 
Desde las ocho a las nue para entrevistarse c o n el 
ve y media de la noche de alto comisario interino don 
ayer estuvo reunido el Co- Manuel de la Plaza, para 
mana llevarse vna graíisima im- mité pro.puerto en el Círcu hablarle referente al dra^a-
una nueva guerra. \La huma 
nidad está de enhorabuena] 
Un i uego 
E n e l C a s i n o d e S u b o f i -
c i a l e s 
narealizuá el ministro de presión de su visik a núes- ^ ^ ^ 3 ^ 
Obras Pú )licas. tra ciudad de la que por su 
do del muelle. 
Después d e un cambio Por último quedó acorda 
Si la memoria no nos es clima su situación y su po- H r o m i sí nn del C n 
ii liel, no record irnos que ción extratégica debe de ser de impresiones quedó acor- Como venimos auuncian-
• tos vcin.itres años que la perla de la obra de pro- dado vis.tar al ministro to- ^ J l ! ^ do hoy a las cuatro y media 
d e protectorado tectorado de España en Ma do el Comité pro-puerto y 031 y ^ ^ la Pob,aclon de la tarde, tendrá lugar lu 
enMarrue.os, Larache ha rruecos. 
Nuestro buen emigo, él, cono-
cido contratista de obras don 
ba conferencia i"°'Bn"hdly:ninosA1rufS'hKa" 
gamos publico, que él no había 
Q O l l í ) V asistido a la despedida del direc 
top de la C mpagnie Algerienne 
D, Fernando Gallois. 
Cumplimos gustosos el encar-
go del señor B ndayam 
Una boda 
En la tarde de ayer tuvo lu-
gar en la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Pilar, el enlace matri-
monial de 1 a señorita Anita 
yor don Carlos Pedemonte, Africd «úmero 2. 
sobre el te- A los recién casados desea-
i u u e i v A m m * : p c u - p u c i i u y para darles CUenta de que gar en el salón de actos del 
acompañarle en su visita al el Comité Pío-puerto, invi- Ca^inn A * S n h n f i H ^ U 
Va recibido h visita de nin DI RIO MARROQUI co puer t0 , siendo comisiona- ta a todo el comercio de La a p Z r a d e l c ^ 
gun ministro de Obras Pú mo uno de ôs entusiastas dos ios señores Pulido, Go- rache a que tenga cerrados * P n ™ ha o r Í a n S o 
J^cas en la nación protec órganos de prensa de la ciu• mendio y García de Castro sus establecimientos duran la |Unta directiva 
^ dad del lucus, envía al ex- para quc informe al minis- te la mañana de lunes y La-onferenciade hov es 
Y esto lo hemos de hacer celentísimo señor ministro tro durante su visita de to- también invita a toda la po fá a car0o d d d í c t i n o n i d o a Z ^ L 7 . 
como una deuda de Obras Públicas, don o- do lo referente a la petición blación en genPral a qPue H ^ t ^ Z ? » 1 Ü « S ¡ 2 5 
ê gratitud que la ciudad se Mana Cid, su mas respe- de que se construya el puer mañana lunes acudan todos 
«a contraído con este pri tuoso saludo de bienvenida to de Larache. ai muelle durante la visita 
toer míni,trodel] égjmenre a esta histórica población También quedó nombra- que realice al puerto el mi-
Pubhcano, que regentan o de Larache, de la que lene- da otra comisión formada nistro de Obras Públicas, 
e ministerio de Obras Pú- mos Ia seguridad que ha de por los señores Espinosa, visita que efectuará sobre 
Nicas viene a Marruecos a llevarse una gratísima im- pedrosa y Sánchez Ferrero las once de la mañana, 
interesarse por sus obras, presión y la convicción fir- •——^ 
Visita que ha de proporck> me de ^ Larache necesi- " P o l í t i c a I n t e r n a c i o n a l ferencia por lo que el Casi-
^ ^ ^ v e z , grandes be- ^ deqae se le construya el , ^ n o de Suboficiales, ha de 
Jacios, de los que tan ne- Puerto, ya que significa la CompCnCiraClOn r r a T I C O l t a l i a n a verse en la tarde de hoy con 
cesuados estamos iniciación de una era de re- Ya se van tocando /as conse, mejlt0 ha nacido de unas conm curridísimo de u n público 
La visita del excelentísi surRimientO que ha de ser cuenc/as favorables para Italia versaciones sostenidas entre el selecto. 
Ĵ 0 señor don Jo:,é M ri "ía ^nica coníirma 
ción de y Francia del acuerdo firmado agregado comercial, italiano se 
la debemos acoger con ^ España ha realizado en entre Mussolini y Laval Des ñor Caravale y el director de 
^neral satisfación v todo Marruecos una progresiva vanecidos los puntos d» recelo Asuntos Comerciales del Minis . 
amante de Larache L h * a V ^cunda obra de protec <7"e separaban a los dos gran- terío de Relaciones Exteriores 
dcu^ al recibimiento oñ torado* ^/)0Íenc/a5; es Sümamente fá 
de Francia. 
cil el camino para llegar a una O t r a consecuencia agrada 
ión en to 
quien versara . 
T \ e x • mos eterna luna de miel en su ma «Defensa contra avio- nufeV0 estado 
nes». -
H a y gran expectación por r ^ • zx j 1 
^ ^ f . f , La circuncivSion del 
escu h r tan interesante con 
martes 
El próximo martes se cele-
brará la circuncisión del moni-
simo niño djdo a luz reciente-
mente por la joven y bella es» 
posa del conocido israelita de 
' esta plaza, don M^rcel Ribboh» 
Dadas las numerosas amis-
tades de los padres del recién-
nacido, asi como de los fami-
E N LA HISPANO HEBREA 
Junta general 
Conforma publicamos en otro *-iai que manar. , i . . . . "V " V — * — 1 S7 " -o . liares de ambos, es de esperar 
triK, • , c anana lunes se E l p r o g r a m a de l a v i s i t a absoluta compenetración en to ble. esta interesante a l mundo lugar de ?ste t ú nero. hov do 
Rutará a este ministro de d e l m i n i s t r o — - - „„„ « « l » . 8 . . <>> ™y *o quí; el acto se vea muy concu 
Jf República 
41egada al 
española a su El progtama oficial de la 
das las cuestiones, tanto ecnnó entero, es que, según parece, a mingo celebrara juma general „ i d o 
micas como polificas De aQní últimos de este mes o apr ime- K t i . n i 
Palacio de la 2o * 'f . en adelante, ambas se concede ros de febrero, se rennirán de 
Visita que m a ñ a n a lunes rea en sus convenios jas mayo 1?gados de Austria, Alemania, 
la Asocidción Hispano Hebrea, 
g | lizsrá a nuestra población 
it^ Í ^ " ^ P a l de la el ministro de Obras Públi 
ohcial 
?stra 
que realiza a 
Obr0 • 1 mÍnÍS' 
l ^ ^ ^ e í l a t r i s t e ^ 
l W o L a r a q h ^ n r u a n 
cas es el siguiente: 
x 1 i ho de la mañana 
Petuán el minis-
vión con dirección 
a L a i ache 
res ventajas y ello redundará. Italia, Hungría, Checoeslova 
naturalmente, en beneficio de quia y Yugoeslavia, para discu 
sus respectivas economías. tír y completar el pacto franco 
Por lo pronto, se enuncia en italiano $e no indiferencia. 
Roma oficialmente, que d .¡tro Esta noticia confirma núes* 
de unos días se firmará en la tra opinión de q u e el citado 
Al campo En elle* se trataran asuntos de interés, ^sí como de la elección 
de carj^ i que reglameníaria A I campo marchó en la má-
mente le corresponde, fiana de ayer, el distinguido co-
En nuestro próximo número mandante de Ingenieros y direc-
informaremos a nuestros lectó- tor del Patronato Militar de En-
res de los « untos qu? se traten s<fianza, don Gregorio Acosta, 
capital de Francia u n anexo convenio—lo difimor antes d c 
comercia/ a los acuerdos fran canocer s u a lcance- tendría Y ̂  los acuerdos que se adop- quien p o r la tarde regresó a 
A Id^ Ocho y veinte Ue- co italianos. Ul n u e v o docu- mch* más importancia 4* M tc^ Hue^tra Ciudcid^ 
DÍARlOMAkkUQl l l 
Todos !os días se proyectan en el Teatro España lexcraordioarias pelicüb 
^ J 
B-ê 22e condensTirlTi a z ^ i c i r A l i n m t o d a m creitu. 
Marca BETTY44 
flSRIA- B ñ f l G A R I R b l i A R f l ü S 
pipuíación, 309, eníl. , U * 
(entre Bruch \ h m i v ) BARCELONA Ho 38 de defflct5S^ 
ATtiNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden Loíivcrur «n dinero 
contante y sonante. Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
premias cn metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida,de la República 
frente al Jardin de las Hespérides" 
exigir el jabón 
B t a n c a U o i 1 
El más perfumado de, les jabones 
D e p o s i t a r i o : l A b P K E D | GIESE 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipóte-
cas o documento privado, etc, y sobre toda clase de fin. 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
C ^ E n (odasJeX'poblaciÓDe ylpueblcs ñ? Españ i se L d i t a n préstamos de capitales fn metalice, desde 25.000h?isfa 
3.000.000 de r { ' . Con la g rantía, par^ el peticicnsrio que solicita el préstame, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in. 
terés, desde 5 0 0 anual. P.'go de intereses, pe r trimes res o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tif mpo de 
duración d" la-, eperaci nes de préstamos, (ol zo de vencimienl ), desde 1 h^sta 20 . ños, o sea per el L Ú m e r o de afios 
que se convenga, indis intamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, 11. 
bre de recargo y apremio, siempre y cu-ndo se esté al corriente de pago de inUrestf. 
Ccndicioties pan la devolu:ión del capital prest-ido con fací.iiades y v-íntai;js par Í la amortización voluntaria 
o sin el r; la anr.ortíz : ió » v^lnnMH^ puede efectuarle indistiufamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y t tal? ~ • 
Monopolio de Tabacos del 
Noríe de Africa 
Cigarros de ̂ la ^Habí-ña desde 0̂ 75 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra á O'40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra eleg ante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
r*"' I " " " mt* 
mee pnhi»Fí?n-Rfifipri t m p r B S Q t s c s n u B i B 
tlwAJJL V f l U i i J U V ^ W Servicio diario de coches Pulmann-Luio. entre la zona francesa 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
D r . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHB 
Real iza toda elase de o p e r á d o n e S ' b a n s a r i a ! 
Radío PHibGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos; español 
^ngel García de Castro . 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española.ü 
Horario para la zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas - Zona francesa: Saiida de Larache a Casablanca-
Marrequech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
J o s é A a e R e g e s 
j f r b o g a á o 
Pieza de España . Casa Contrerjs 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
c . „ a i i i . , Po'' no poderlo atender st Se halla en venta ens el estable- , - j , * « j u a dueño, se vende el taller de bi 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacos VClldíi 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Elij J j a usted un regalo 
L errOCarril Ge LaraChe-AlCaZar m í a uste^ 8ratis completamente, un regalo entre los siguíen-
%. t i — ^ tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado Ó.i20 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec/os ida E S T A C I O N E S'Pr^ciosl'day'VuTitá 
1.a z : 
2'60 l'SS VÍ5 070 
3,a^_4A; calida Larache-Men' 
¡ jsab a las 8 h. 
I.1 a ' 
3*90 2*80 175; l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
260 1*85 l ' I 5 j 070 Llegada al Mensahl|3'90 2'80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
;TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V.; 
X l -X2-X3-X4- X5X6 .yX.7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
temitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de. estas Tarifas oscilan entre S^O y 2'00 pesetas 
tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las f acturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del mismo 
ftaenela de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos." barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesío Ser i \ 
Por fio l legó 'a pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto patentado «n todoi lot pais . t 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S MAESTROS P I N T O R E S , 
C O L I M P - B O N D E X •> u n . nu.va pintura imp^nt i» . . 
ble, *\i\3iy, perf«etJi y do ¿uiac ion bf 'mU. p»r* f a l S c d . » 
• inlerior.». lo» febricante» g .ranl l ían COÜMiVCOSDEX' 
por d l « «ño». C O L I M P L e ; ' 
•vit* I» c e l o M c i ó n d* •n4«ini< 
d . año en afio. C O U M P - S O N . * 
i: 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La líaleneiana, S. H-Tetuan 
J.JUSIY» \tt prsocupíc iono» y 
«li»>* Ut (atibas cori;nu*k <J» to'Jo» 
'o í propi»Uinc.«, « d t m í í .J.» r«vol v ^ s : 
w s f í w t » . COUMP-SONi:^ ... -
«a forw» de polvo, so ^r*iMT« . n fi 
""«n;» enn j ^ a « t m n U y i( 
««t e f í c lu» init«o;íneíirr.#rilti \ • 
a H. A 
ÜNbtíC l*s hMm«d.J< 







C a i s a " G O Y A " 
Aaparatos y material lotogré 
fíen»! 
\< o G A D O 
. vic 4 . 6. J Jüe 14 de abril número 36 
Sellos de cauclm 
Manufactura de toda cfóse de 
grabados.—Enquctas y timbra 
dos en reHeve.—Pómlos $e es-
malte y dé Iat6p prabr-o-— 
Placas grabad v g^imícaí ict * 
Fichas—t-' ts n tos de \&& clí 
ses.—A{NBratf\; ntiiQfi^dbr< 
Po1̂ adore$j P t̂tora<l6ras S 
?Ov Sí ctnii hú f á̂ fico. e*̂  et« ^ 
PRONTITUD V ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r o q u í e s S . 
G e n i r e r l e j i é m t ? 3 s , D r o 3 u : f o r a s d e e t j W t a 
e l é c t r i c a e n t e f u m , J i i r a c h e y tf/crwrquh 
y í r , t r a t i s f o r n j a d o r e s e n J i r c i i a , 7 { t o J t i a t i i q 
f o c i t i f a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o d a 
d a s e c*-* a i u n j b r a d o c o m o d e f m r z * m o t r i z 
tn 
D i A b i 
Información general res generales Ney era Sa- iSs doctrj h'tl ' 
Han sido embargados los ^ ' ¿ Z Z Z t t % 7 X T ^ Z 
bienes del Sindicato Mine- ^̂ vienVdevo!vi6eisa. ^ P C 1 C ^ 2 
ro de Asturias 
r í a s d e l P r e 
A V I S O 
saca a concurso la explo-
tación de los derechos de Z->cos 
ACHARAS Y ARDIAS que se 
Notas militares 
APTOS PARA EL ASCENSO 
Se declaran aptos para el as-
censo al empleo inmediato a 
L a s w 1 * cuando regresaría a esta 
capital e 1 gobernador s e 
Madrí i , 12.-S. E. I Pre ñor Asensi, 
Sídcníe de Id Repúb kd , re La l l e g a d a del s e ñ o r Sa-
cíbíó esta mañana una nu-
merosa audiencia, entre la 
íjue figura 
señores. 
Al ex subsecretario d e 
l a z a r A l o n s o 
Sevilla, 12.—Esta tarde 
rre a Alemania en cuyo do su memoria e1 asesinato de 
minio ha permanecido has- los jefes católicos K'ausener tipos inicidles siguientes: 
ta el Tratado de Versalles. y Probs. Si el Centro Cató- Acbar z co del ganado vacu 
Geográficamente y econó lico no hubiese sido disuel- n(>» ia"ar f " b r í o , 36 000 pese-
micamente el Sarre es una toy Bruning hoy perseguit a:hna!;zor" ' ' las *?*m* 
, ! A U ^ 4 J ~ J i - i • rías, 7.0 0; ach/^r co del car 
continuación de la /Msacia do, gozase de la imlucncia $ 0 (20001 «ch^r zoco de la 
Lorena y sus minas de car- de antaño, la unanimidad verdufa, 9.500; achar ¿oco de CUla 
bón son el complemento de de los católicos sería i nd i s - artículos usados, 3.500; acbar 
las minas de hierro de Alsa entibie. ^ c o d.̂  tejidos, 6.000; achar 20-
Aún si esa unanimidad la 20 dc Pieles curtidas, 600; ach^r 
frutas secas, 1.500; 
w M1"- — siete oficiales terceros de Ofici-
1 ñas Militares, ninguno de los 
cuales pfecta a esa. 
EL ASCENSO DE LOS QUE SE HA-
LLEN AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TíRIOS 
El «DI rio» inserta una cir-
a los siguientes se espera llegue a esta ciu cia Loreila Se calcu,a 
dad procedenie de la capi en a 1|a 20na ex¡stc car_ reintegl.a,ión se da r sc . toco de 
; d Í S M S don R a t d b ^ ^ 6üO>ñoS; gura y ea bien de la PaZ ^ 
algún ]def oficial o suboficial o 
asimilado ocupen los primeros 
números de su «-scasa y se en-
cuentren en la situación de al 
servicio de otros mirisferios O 
co de las babuchas, a ia de si scivcio del Protec-
z c^ de pides fres torado, correspondiéndoles e l 
ascenso y debiendo contínuaf 
en su misma situación bien pof 
hallarse estotnído o por haber 
rnbernac ión , señor Benzo; ^ ut ^ u , ' u ' uul1 ^alclv:! en Alemania esas existen mundial debemos alegrar- cas, 7 500; achat zoco de san 
1 ^ 1 del Consto de Cul Salazar A l o ^ o , que s egu í cias se caicuian para más nos que así sea, ya que la días y melones, (por la tempo 
t 7a señor Orueta; a don rá viaje con d i recc ióa a Cá de 300, mientra que en Fran otra solución, el « s t a t u - q u o rad.),2.500. 
o J ^ m García Moreno; á z - cia apenas si hay c a r b ó n pa dejaría las cosas al aire, ana Ar^ía d? Sidi Bahamed, pese- sido propuesto para t i lo con 
P a r a l a s fiñestas de S é v l - ra un si lo Como mercado vez que autoriza a los h a . ta^^50^On0La;día Zona d e l anterioridad a su asc€nso -
d Sarre consume a Francia hitantes del Sarre a incor- ^ 3 ^ a ^ . Z 3 C O de ^ resul to que cuando aig 
más que la mayoría de 
naciones europeas y q « ^ — — — — H » ^ * y ^ as, i,uuw,uu; el ascenso para cubrir vacan 
SUS principales colonias, l i e Conveniente. El «Statu-quo» ardía zoco de la manteca, 1.500: tes de las que dan lugar a él y 
la L a m a r a de comercio tra- ^ ademas uu va]or estrate cs un& s o l u c i ó n inspirada La adjudicación tendrá lugar deba continuar en aquel por en-
U a don José Barrera; al presi 
dente d 1 sindicato agrícola 
de Zaragoza, a don Ignacio SeviíIa» 12.—El alcalde 
Munozya don Manuel Crim con^nc iado esta ma-
poamor. ndm con ^ Presidente de 
Embar go de b i e n e s 
tando de la recaudación de 
porarse a A,ema„ia. si el ^ 2 } ^ ™ ^ ^ c o ^ 
ue d-a de mañana lo juzgan co de pie.es   LOOO.OO; " t e " ' t J ^ Z 
gtco grande po- ser un ex- Por el miedo a las represa- ??..*$*.>ta. " í f 1 ^ y P°TJ] conirarsc en alguno de los < 
Madnd, 12.-E1 ministro fondos para las próximas ^ ^ p o r m ^ p a l a ^ Has y qne v ¡ m ^ cont a d ^ ^ ^ ^ ^ i o T ^ Z Z ^ 
» ,• • i - , u i ^ « , ^ ^ , TiPCtaQ n£> .SPVII I? ! s-ciciiic p^i L i i !^ pa i a i a iuva / ^ na. aue se celebrara nasaHn oí «i de Jusücia, hablando esta fiest s de Sevilla, 
mañana con los represen P a r a e l p l e b i s c i t o di 
fantes de la Prensa los dijo 
que a petición del fiscal ge 
neral de la República, ha tal han salido trece alema-
sión de la Alsacia l orena. régimen hitleriano que con- pi na, que se celebrara pasado el d io ascenso como una vacante plazo de veinte días dp la publí- del empleo o categoría a a u e 
El número de habitantes tra 1* incorporación; y es cación del presente anuncio en aquél haya de ser p r ^ 
Viena 12 -De esta caoi. ^e la r .gión tal y como lo ^ a solución peligrosa, por el Boletín Oficia! y a las once deban ser cubiertas en la mis-
Viena, U . Ue esta capí- ^ ^ v ^ que la Sociedad de las N a , hora, d . l pnmer dia hábil, des- ma propuesta. 
r r e 
bían sido . mbargados los - s que tomarán parte en ^ ^ " ^ fue suf ic lcnte 'parVhacT;^; : ^ ^ T * de !a El «D »a r T o ^ p ~ l a si-
bienes del sindicato minero el plebiscito de Sarre que 05 ̂ ^ ^ ^ ^ unta Muotapal de Alcaz.rqu. guiente p r e s t a reglamenta-
de Asturias, porque en el ^ — a do- [ , 7 ^ ^ ^ h,n ¿ 7 hasta ahora en el terreno En la Secretaría de la Junta a ^ ' 
sumario q u e s e instruye mingo. ^ destinos del Saar. internacional no ha cose- Municipal de Aicázarquivir, se 
aparece complicado en el 
pasado movimiento rev.lu 
cionario de octubre. 
Ante el | I I C Z e s p e c i a l 
D o s m i n e r o s s e p u l t a d o s 
A coronel, une; a teniente co 
De esos V O l O S un 48 por chado más que ftacasos, lo ^ " a n a disposición dd publico, r o n e I > cuatro: a comandante 
Londres, 12.—En un hun lOOsonde cató icos prácti- tomaría como una ofensa. todos ios tíias laborabks de 10 cinco, entre cll s d o n Caries 
eos y en general tan dóciles Hitler que r e n u n c i ó - a l G ó m - Avellaneda, de los Ser̂  
mina, han quedado sepul- a ]a acci6n dei c iero como menos por el momento—al Zoco. 
dimiento producido en una 
tadosdosminaos, que cuan pUeden serlo los alsacíanos Pasadizo de D mtzing para 
Madrí 5,12.-Ante el juez do fueron sacados eran ya y los beigas. otro 33 por trabajar con mas lib¿rtac la 
100 de los votos son de los consecución del Anscheluss 
socialistas y -omunistas, y ha visto frustrados sus em-
un 15 cor 100 o algo más P^ños Por la tenaz asisten-
de los nazis o pangermanis cía de Italia; si ahora no 
vicios de Estado IVbyor de las 
Intervenciones del Rif, y a ca-
^ X Z L ™ ™ m5' Pitán don Juan García Morato 
especial señor Alarcón ha ca(^vercs> 
prestado decoración esta ' ' — > 





Tia i iqnj id¿ d en S e v i l l a 
A MAQUINA 
SULTANA BELILTY 
tas a lo que hay que añadir consiguiese la incorpora- HlSpanO—Hebrea 
Sevilla, 1 2 - E l goberna a ^ y ^ la mayoría de esos 50000 ción de ese trozo de territo 
dor accidental, al recibir es domicilio 15 pesetas residente lejos del Sarre y no que €S mdiscutiblemen-
ta mañana a los periodistas Se admiten prendas a precios principalmente en Alemania te alemán, la desesperación 
del batallón d c Cazadores de 
Afáca i úraero 
A L \ C R Í A CABALLAR DE MA-
RRUECOS 
Se dispone que el soldado de 
Caba la r ía con destino en el De-
pósito de Cría y recría de Jerez» 
CONVOCATORIA Francisco Rebolledo, pase des-
Se pone en conocimunto de tioado a l establ?cimiento d e 
Asociación 
les dijo que no tenía nada 
nuevo que comunicarles y 
que la tranquilidad en Sevi 
íldy su provincia, eran ab 
solutas. 
módicos 
Calle Barcelona, 23 Larache 
los señores socios, que el do-
mingo día 13 de Enero a las 4 
de la tarde en primera convo-
catoria v a las 4 30 en segunda 
muy trabajados por la pro- ^e Alemania sería terrible 
paganda hitleriana. Y hoy Alemania segúa opi-
Dadas estas premisas es n ^ n ^e algunos políticos ia de acuerdo con el artículo 23 
fácil deducir el resultado gleses es la nación mejor ar del reg amento, se convoca a 
H^l n i t r i t o Salta a la vis- mada de Europa y en el ca- Asamblea General o rd inar ia del plebiscito. ̂  ^ ^ ^ _ Con arreglo al simiente 
David}. Edery 
Taller de pla ter ía y grabado 
A precunt^ d? ÍCK nor in Se hacen tTabaÍ0S de todas c,a" ta que la solución depende ^ j ó n sin salida en que se 
dista, o} n r l A ses' en todas cldses de metales de los católicos aue oor sí encuentra se podría temer vjisia>, el gobernador acci Calle 8 de Tunio ÍI imueble oc ios caioiiLUb qu^ pui M ^ 
Guagnino\ ^ n t ^ l dijo que no sabía 
Crónica internacional 
El plebiscito del Sarre 
El Sarre más que una re- n i a. S u incorporación 
gión 
solos tienen la mitad de los cualquier eos 
sufragios que han de cteci- Afortunadamente p a r a 
dir la elección del, 13 de Europa, Francia tiene un 
ministro de Negocios Ex-
tranjeros muy inteligente y 
conciliador y se ha llegado 
Enero. 
La Santa Sede fiel a su 
conducta de siempre y para 
a no aumentar las dificulta- a un g 
geográfica es una enti- Francia, o un «statu.quo« des pendientes con la doc- tidad 
<iad económica y políticia ba]0 la protección de la So- trina neopagana 
creada por el Tr tado de cíedad de Naciones. 
Versalles. Antes del T ata- Pecialmente considerado üdad más estricta, pero ai-
M ^ á i r * no era u n í a i s * no cabe discutir que el Sa-gunos obispos alemanes, 
^na provincia alemana ya rre es un territorio alemán como el de Treves y 3pire 
que sus territorios pertene- aun cuando históricamente abogan por la reintegra-
ban a Baviera y a Prusia. ha pertenecido durante al- ción, bien es verdad que so-
^rairdemnizar los daños gunas épocas a Francia, bre los votantes en su 
a pagai a Francia por 
el valor de las minas y esto 
nsmo, mantiene la neutra- fadiitó la solución 
Conde DE SARTO 
ORDEN DEL DIA 





Bibliotecario y los cuatro Vo-
cales pares, 
Estado en que se encuentra 
la Asociación, y 
Ruegos y preguntas. 
Lirache 9 de Enero de 1935. 
El Secretario, 
Cría Caballa - de Marruecos. 
DESTINO DE T NIENTE M É D I C O 
Se dispone que e l teniente 
medico d o n Fernando Mirell 
Castelló, pase desiinado a cu-
orir la vacante existente en el 
estabUcimiento de O í a d b a * 




El próximo domingo d í i 13 
del actual, a s 12 horas en 
primera convocatoria y a las 
IZ'SO en segunda y última, se 
ce. ebrará Asamblea general or-





UTCíflii * A - ^ .̂*>.w o - i — UL c iuo vutamco ^.i* o w . 
inent* « - i 8 intencion a ^ a" Cuan<io Luis XIV en sus yoría obreros y gen'e mo 
L o t e r í a N a c i o n a l 
Madrid, 12.-He aquí el 
resultado de los primeros 
premios del sorteo de [a Lo 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clinico y Medicina 
General 
fcss C en ^ mi'ias ^rance guerras con el Santo Impe- desta ejercen más influen- tería Nacional, celebrado 
por el ejército alemán no se adueño de la Alsacia cia los párrocos en contac- hoy en Madrid: 
^ ocupación, se creó la 
^ Francia como compensa- esas " « g t z . Pocos 
tión, pero reservando el do obisp s de ' ^ Tra_ 
Wnio o la soberanía delie " rtS cedió al im . uelta al Sarre a la madre Madrid. Micante, Barcelo^ 
tniono a uu plebis «o qu. ta^o de »<ysu vuei _ 
tenia que celebrarse 16 años perio una P a f J f r ^ p e , palna. y » no exrŝ  « O l a r i O 
aás tarde y qne debía de rio que volvió a midad de pareceres es P ^ V . U i a i IU 
resolver sobre una de estas rado intégramete por M a i T O q U r 
neralizada la mayoría de los 










a / i r^uaci0llesí La poleón L No hay que olvi- que muchos católicos no 
^ ^arre a Alema- darse que uno de sus mejo- pueden estar conformes con 
esta Sociedad, bajo e siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
P.imero.—Lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 
Segundo.—Lectura de la Me» 
moría de la Sociedad durante 
el pasado año. 
Tercerc—Elección de los car 
gos de Presidente, Vtcesecreta^ 
Horas de consuíla «ie 5 a 7 de r'0» Tesorero, y Vocales prime» 
la tarde, en el . isa alto del in- roi tercero, quinto y séptimjj 
mueble de la Compañía del Lu- (lue regiamentariamente le co* 
cus, antigua Casa de Emilio "esponde cesar, y 
Dahlr jm'to fl la aungua parada Cuarto.—Proposiciones^ rué-
de autos «La Valendana»,—AI gos y preguntas. 
Ctífaraui-ir, NOTA.—Djda la importan-
cia que encierra para la Socie-
dad todos los asuntos a tratar, 
se ruega la asistencia de todos 
los señorea asociados. 







Para enenrgos en Aicázarqui-
vir, que S" s rvirán coa la ma-
yor rapid z, diríjanse al corres* 
ponsal de este periódico en la 
«tapa 
DIARIO MARROQUÍ 
n 2 1 0 - ido 
nal de Larache 
¡OJA INFORMATIVA CORRRSPON-
D1ENTS AL DIA 11 DE ENERO 
DE 1935 
brazo con '22'50 pesetas españolas.1 
arma blanc a el primero de ellos Presos —Jolni: Hxistenc^s 7, 
d . u i l fué asisií lo en el dispen- alias 0, bijas 0, quedan 7; Su-
sario de ia oficinp. mata: Existencias 7, altas 0, b i -
Eu Ben« A;ó. ' . - -Bn el aduar p s 0, quedan 7; en B<:ni Gorfw 
I i 
Hand.k Hím^r , al indígena Ab- Existencias 8, altas 2, baj^s 0, s a l i d o p a r a T c t u á n e l firá a un homcnai? en ho había acudido a la Prp .í . , 
el jufz especial qu t 
claración 
i i i ir i l s tro de O b r a s 
P ú b l i c a s 
deselam hen Ab leselam, le fué quedan 10; en B ni Aró»: Exis-
Si lce i ío í . -Bn 'NrciK i E i n i ñ o r'Üada nna mví\9> Se han fegul- tocias 3, «1 as 04 b-.j-is 0 que-
S «dod, .lam ido La- do l i s huellas hasta el U«d el dan 3; en B ni l^s*h Existencias 
idXi 1) . A med, pereció ahoga- ¡¿rrub, en cuyo punto se h . ppr- 0. altas 1, b i j 0, qu¿d .n 1: en 
do en una charca del aduar Je- d o la pist<i. Se hacen genio- Ahí Serif: Existencias 7, altas dromD de Barajas, ha Sali- SO. 
mis, al parecer casualmente. ms para encontrar al animal y 0. bajas 0, quedan 7; en Arc lb : do hoy con dirección a Tc-
. n r ? v l t ^ h ^ a f dPo Ub:ír aJ0V:dP0nPS' f x ^ r c i a s 13, altas 0, bajas 0, tuán, el ministro de Obras 
te d J Lukus fué hallado a las En el aduar; U'ad Messoud. quedan 13; . n Alcázar: Existen- p ú b l i c a s don I o s é M a r í a 
16 horas un i díg^na muerte, r i er >n el matrimodo Abdese- cias 29, altas 0, b.jas 0, quedan ^U;11CaS, a0n ^0Se M a r l a 
que r-snltó ser de naciona idad l i m b n Abdel lsh y jlima Bent¿ 29; y en Laracheí Existencias ^ 
m a r r o q u í llamado Mohamed S 1 lam, encapándose é,ta de la 41. altas 0, bajas 3, quedan 39; E l citado ministro realiza 
benStr iambznFi ali, del aduar casa marido1 ignorándose Miman 115 fxis encía-, 5 altas, ^1 VÍdje en un trimotor. 
K ham-na (Iqíot). En el lugar su paradero. Se supone ha de 2 bajas, quedan l i ó . 
U . su .so se personaron el se- bi(ío macha r ' a Lahara (Beni Expr sión a U a s . - í g^esaron 
ñor del gobernador civil. claración ai Sefi0r Le Qí-
El martes regresará a Ma que ¿i había acudido a ^ 
M a d r i d 12 - Del aero- drid el señor Sal?zir Alón car dlilg«rcii»i, 
Ma Poco de. pués salió el ^ 
, Gobierno, quien conlirmó u , 
C o w f o r e n c l a n d o c o n e l l e manlf,Maciones t̂el (UcaMiJ 
f e d e l G o b i e r n o tándo5P o decir que su díclara. 
M a d r i d , ^ . — H i celebra ción h^bíi sido corriente y ^ 
do una conferencia con el U nte. 
jefe del CpMerno el juez es M M s t r o a Corufla 
ppci?!, señor Alarcón. M dri^ , 12 . -Ha marcliado 
'd Ccruña i \ 
U n banquete También celebro otra con con di eccióu 
ñor interventor regional, ñor Gorfe ). de donde es natural. t n la cár:el de Beni Gorfet, An- Madrid, 12.—Se ha cele- el fiscal general, señor Ga mif'istrcr de Comunkacio. 
interventor de rimera adjunto En el 'aduar Ansemb^e ha med Uld Hossain, de $ai*Taf brado en el Círculo de Be- llardo, 
regional, el intetvent >r rtrijunto aparecido un toro sin dü2ñ> co por actos deshonestos con un Has Artes, un banqueteen F a l l e c e a n h e r i d o 
y el médico asesor d^ la Regio- nocid^, siendo sus señas las ti- menor y M( jtar ben Lai^xi, de honor de don Luis B mena M , . , ^2 _ H a fallecí 
na1, procediendo al levantamien guíente.^: alcanzan d 4 años, el Lahata, por agredir a o'ro. Alonso por SU labor al fren , • * « 
t j .leí cadáver, que fué in sla- CUerDO derecho un poco caido. En la cárcel de B¿ni Arós. no , ' ^ c i d e n c i a de este ^ nianana cl 3X1513 
1,10 a Lorach-, en donde se- Se encuentra depositado a dis- ha i< ga sado nadie. ~ ! . , l herido por un guardia de Se 
ie*. v 
Regresará elmartes a M.-uli^ 
S e r e ú n e e l part ido ru» 
d i c a l 
M i d r i d , 12.—Se ha nunido 
mañana el 'axista ei Ccmité 1S ación al del partidi 
radica', asistiendo a la rmión • nterrade, después de que posición de quien acredite ser En^Ia cárcel de Beni Issff Círculo ámsn'e. el pasado 
disponga eliuéZ le primera Su dueño. Mch.med ben Laarbi b.n U h - año. gundad que no hlZO caso el jefe del Gobierno y los minis, 
cuando le dijo que se detu t rosdd partido. [ns anda, qiK terad ) dv'l su Servi:ios y recorridos.—Por sen, re ppso para su expulsión 
ces ^ ' e personó en el lugi r a fuerzas de estas Intervenciones a 1̂  Zona francesa, 
h s 18 h J-15. N ) peste familia- se efectuaron los servicios y re- Recorridos personal.—El se-
res y es padre de solemnidad, corridos por carreteras, cami- ñor interventor regioidl, inter-
Reconocido por el médico no no.í, gabas, víaK, fronteras y pía* ventor de primera adjunto re* 
presentiba s^ñal de violencia yas sin novedad. giona', interventor aijunto, y 
fx rior, certific indo que ha Enseñar za.—Asistencias en médico aŝ  sor al lugar del su 
muerto por sumersión durante las tscuelas Hispano Israelitas ceso. 
un coma probablemente apo- de esta regiór : En Larache, 375 El señor interventor región 1, 
plécíico. 
Las fuerzas del batallón de 
5 destacadas en el Te- ca?.—La temperatura observa- LHUI del Jemis del Sahel. 
viera. A la salida manifestaron a 
los periodistas que el Comiié 
había < xaminado la situación y 
C 
Se pronunciaron discur-
sos, contestando el agasaja-
do agradeciendo el home- D e c l a r a e l j e f 5 d e l G o -
naje inmerecido, dice, que el señor Lerroux había dede 
en SU honor se celebraba. M drid, 1 2 . - A las seis y me- cuenta de la entrevista ceUbra 
dia salió de la Prasidencia el da con don José María Gil Ro 
U n a n o t a d e E s t a d o fiscal general de la República, ble-, siendo aprobadas todaj 
Madrid 12 —En el minis W'1™ a Prí,gUi tas de los Perio las gestiones del jefe del Go 
. .~ET.~~ ¿ / J ^ c ^ ^ i i ^ « , v , distas d i j 3 que su visita al se- bierno, y habiéndosale otorga. 
asistencias. senonnterventor apunto rrgto- teño de Estado facilitaron ñor Lerr;ux nada tenía de par do un amplio voto de confil 
Observacion s m elereológi- nal y medico as sor por la t f i Una nota, diciendo que ha ticular za para proceder sobre el par-
sido inaugurada la asam- asi mismo que también ticular. ifectuaron ej'rcicio de tiro da en la kábüa de B-?ni Arós Conferencias—El interventor 
Ain ha sido, máxima 18, media 14 y de Bei i Gorfet con el chej del ,a. anud l ^ L l r u S l a ^ ; en las Drcximidades 
M rasá (B-^do?) 
Al indígena del ̂ duar U'ad 
Buaixa (jolot), Ahmed Buercka, , - , - . . . 1 !• i - q'j. 
le ha desaparecido una vaca, esta región: En Beni Arós, 2 iNUi A . - A la ho.-a de cerrar reándose a tispaña Méjico, facción y T i leres, el interven- le afectó a la vista el jtfe de los 
««¡«rpnriac esta información no se ha reci W a i rir.n A .tnni~ r : , i ^ - , r _ TT . 
mínima 10. Culo desp jado. aduar Buhaní. 
Servicios vete;inarios.—Asis- intervertor de Sumata con 
tencias en los consultorios de el j ilifa dei k i i d de la kábila 
Fué desscubierto un bus El interventor local Un accidente 
tO de Ramón y C aja!, vito- Ayer tarde visi ó nuestra Re- Ayer sufrió un accidente que 
según noticias ha marchado con asistencias. « t a información no se ha reci 
direcciónaTelata de Reisana. Servicios médicos . -As is ten- b?do la correspondiente a la c f; 
El indígena Moh.med ben 105 ^ P * * ™ ^ 
Ahmed ben Aiad, de Dehar Ga- sultorios de esta región: En A r - en ésto: 
nen (Jolot), fué agredido por ci,9> dispensario, 31; en Lara-
Muhamed ben Mohamed Ohan c ^ dispensario, 124; en Beni 
y un hermano de éste, llamado I^ef , consultorio, 6; en Ahí Se-
Ab eselam, produciéndole con M, consultrrio, 22; en Beni 
Un h^ichi un^ herí ia en el ante- Arós, consultorio, 7; en el Te-
nín, coniuUi.rio, 22; en Beni 
O riel, coas 'tono, 15; y ene! M á ñ ' a l u n e s , a las cnatro 
HIG, cónsultorib, 6; total 233 de 1̂  tard?, se celebrará el apa 
b ¿ • 1 paret e - V f . 
L >J> o^ r t i ) han sioo d¿t€ 
n i j >. Se . . izan gcsiiones pa 
ra &u busca. 
En una huerta próxima a Ar 




tor local, don i ton io Galera, talleres de La Valenciana, don 
D e n e g a c i ó n de s u p l i e a t o al que acompañaba el jefe de Miguel Gascón. 
r i o Policía Urbana, don Juan Ga- Trasladado a la clínica del no* 
, . , 19 u?, rou™ vilán- tabíe oítalmólogo, doctor Le-
Maorio, i ¿ . ^e na reuní A l señor Galer?> que perma muSj fué asis(ido conveniente-
do la Comisión de suplica neció un rat0 en nuestra Casa, mente por el mencionado espe-
tónos acordándose denegar agradecemos vivamente su vi- cialista, comprobándose que no 
la solicitud para p OCesar sita. tenía la importancia qne se atri-
buyó al accidente en los prime-
ros momentos. 
El señor Gascón se encuen-
al diputado d o n B r u n o 
Alonso. 
asistencias. 
Reses sacrificadas—En Lara 
Cumpleaños 
Hoy celebra sus cumpleaños, tra niuy mejorado, lo que viva* 
nuestro querido y buen amigo mente celebramos. 
Madrid, 12. - E l ministro eI notab,e periodista, don Ma- • 
_ 1 3 T\ „ . ' 
L o q u e dSce e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n labrfniienlo de la joven y bella 
señorita Fortuna Emergui, her-
r e p r o d u j o un incendio en c h ^ r e r ^ U mayores, 13 ^ k V a s ^ e l jo tn i ^ ^ la Gobernación hablan ^ Reparto de p r e i n i O S 
, chozas, siendo casual, menores, 27 total; en Arcila, ^ ^ ^ ^ blando hoy con los peno viamos nuestra cariñosa y cor. 
gui. distas les dijo q u e tenía dial felicitación. 
Los novios, con tan grato mo muy avanzado el Estatuto 
No ocurrieron desgracias per- mercado, 5 mayores, 2 menores, 
sona es. 7 total; suman las reses sacrifi-
En Beni Gorfet—En el día de cadas: 19 mayores, 15 menores, 
hoy han reñido por cuestiones 34t j ta l . 
de intereses los hermanos Mo- Z.caudacioncs.—Tarjetas: En 
El pasado viernes se celebró 
en la escuela Hispano Israelita, 
— •• el reparto de premios, siendo 
tivo están recibienda los para- de Prensa, y que al próxi' ü 1 9 n r Í P r ^ H P ^ i d o el acto por el señor 
^.cauaaciones.-ian¿ias: t in bienes de sus numerosas amis mo Consejo de ministros, ^ i a c 0 . a , T ^ interventor loca», don Antonio 
h¿med ben Laiaxi, Abdeselam B.n i Gorf.f. 14'50; y en Beni t a ^ s » a la5? cuales mimos las q u , se celebrará seguramen tí n e t l C e n C i a Mu- Galera, al que acompañaban el 
b n L ^ x í (soldados Meh. l la Arós, 5 00; total 19'50 p.setas « ^ s t r a s muy sinceras y cordia- te el ^ el S U l m a n a jefe de Sanidad Local, donRi-
> j 1 w J cardo Teresa y el secretario de 
yecto de ley COnvirtiendo El interventor regional, señor la Intervención don Julio Ar-
en una sola fuerza a la de Sánchez Pol, acompañado del mengol. 
Seguridad y de Asalto. interventor loca', ha visitado el - ^ 
local donde está instalada la 
lú^er^ 5), Mojtar b€n Lalaxi y españolas 
F-tra-i Bent^ Laiaxí de Lahara, Pasaportes. En Beni Gorfet, 
resuiU ido herido de prouósti- 3'00; suman las recaudaciones 
Junta de Plaza v Guarni-
ción de barache 
A N U N C I O 
B l próximo día 30 de los corrientes a las 10 horas y treinta yer# 
TEVTRO ESPAÑA 
ba rubia plaíino 
^ • • « • • « • v r iutai uonae esra instalada 1; 
Es la protagonista del film 1Sai, |l ,iet6 a n n Sociedad de Beneficencia Mu 
que hoy domingo se proyectará Santa Cruz de Tenerife. suímana» donde fué recibido por 
El doctor Gráu 
Después de pasar una tempe* 
rada en las Palmas ha regresa* 
a las 5, a las 7 y a las ÍQ, por 12 —Se h a celebrado u n el señor Bínani-
ú'tima v.z, titulado «iTu eres bananete Pn hnnZ Z J E1 señor S á r i c h ^ P^l, que 'aaa ™ n i a s ha regresa-
míoh, de la Metro Goldwyn Ma ^ C o r d e l mi- por ve2 primera este c ^ ^ do a nuestra población acomp 
yer. 7 , ms to de Comunicaciones, beneficencia, quedó altamente nado dc SU 6 i s i i ^ á a esPosa 
minutos, (30J esta Junta celebrará concurso de compra de ar t í - Creación de los famosos ases honeste motivo se pro satisfecho de la labor que rea- e h,Í0S» ̂  notable cirujano don 
culos para las atenciones del Parque de Intendencia de estapla~ de la pantalla mundial Jean Har nunciaron sendos disc U r liza su junta directiva, la que Antonio G ^ " . a que damos 
za y sus Depósitos, con sujeción a las normas publicadas en los i0IW ((a rubia p1a ino) y Cjark sos> no obstante el p JCO tiempo que 1 
anuncios que se bailan de manifiesto en las tablillas de los si- Gable. Fiim inSpirado cn Ia continuación hizo USO 1,eva de tan altruista 
tios de costumbre, s i éndo la clase y cantidad de los que se pre- mundial novela de Anita Loos min i s t ro di mÍSÍÓn' est á ^ ^ d o una 
cisan adquirir la expresada por medio de los referidos anun- Retengan con anteiacióa su ^ P a i 'Drtt ^mnjistro ^ gran ^ ^ benef.cio de 
cios. localidad. ciendoque el señor Lerroux musulmanes necesitados. 
Será obligatoria la presentación de muesttas por lo que a Hoy de 3 a 4,30 gran matiné^ cs ĉ  sa^vador del régimen, 
fas harinas y Cebada wf*?1*?- las nüe Rf>rán admifirla* a T \ a t > f i * . . . . t . ' . ' — 1 - — - -
de la publicación 
dia'26 de 
Para las entregas 
tienen los adjudicatarios de presentar en el acto de la misma, la El martes Ufilm, la marca de S a l a z a r 41onso a Cádiz 
D O C U M E N I A U O N D E PROCEDENCIA D E LOS ARTICÜ- máxima garantía, presentará al M a d r i d 1 2 — M r h ' 
LOS que hayan sido ofertados de producción nacional o de la gran humorista Busíer K afon, . iViarcno es-
¿ jn . í , con la consiguiente ventaja del 10 por 100 sobre los de en su primera producción hu- ía ̂ ardc con dirección a Se 
& • 
e hijos, el notable cirujano don 
Antonio Grau, a los que da 
nuestra cordial bienvenida. 
Coronel 
Procedente de Ceuta, pasó «1 
dia de ayer cn Larache, acoffl̂  
LA DIRECTIVA 
producción extranjera 
Lsra Jie a 7 Enero de 1935, 
Agrupación 
de Periodistas 
Hoy a I^s doce ceiphrirá Si 
, M u B A S . -Kulineado 
El lente* coronel, Presi^jule, 
CARMELO GARCIA CONDE-Rubricado 
MÓ tiv 
morístlca esrectacular realiza Villa, desde donde proseguí 
da en Europa, «El R?y de los rá vi?U a Cádiz, el alcalde 
c.mposE.uc con la i n f ^ ^ Madrid, señor Síl^zar 
v.n ióo de ; íCl ^roe w y -.^.^ S p 
cnso. . . 
iris, . tratar <u diversos asm 
Es el Mm q i t .iwtuálmente di- En esia ultima capital cl ctonad 1 cbo os prû %itQs d< 
vierte a toda Europa, seííor Salazar Alonso asis esta Entidad. 
Militares en el Protectorado» 
don Amado HÍ rnándes Pozo. 
A su llegada fueron recibidos 
por los capitanes del menciona 
do Cu¿rpo, señores Esteban y 
Sánchet Pascttal. 1 
baa V. "Di ir i | 
Marroquf 
